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Tres posicions diverses
Aval el parlar—i l'obrar, en conseqüència—són coses més difícils i cotcpli'
cades. Per excés de psicologia o per defecte de lògica avui on mot té ona signiS-
cació real, una signiBcació moral, una significació intel'leclaal, diverset. (Hi ha
contribaït força Miqael de Unamano). Això sobretot passa en la política. 1 com
que la polídca es manifesta, preferentment, en la dialéctica dels seus prob^m^ i la
dialèctica generalment no p«ssa d'un joc de paraules més o menys subtils i en-
ravessades, la dificultat és gran i la confusió evident.
Eis polítics sempre n'han sabut de jugar amb les paraules i, amb això de la
democràcia encara s'hi han engresicat mé*. Separatisme, per exemple, abans sig¬
nificava (en el nostre cas) el sentiment d'una gent que voHa separar—realment, se¬
gons el sentit del diccionari—Catalunya d'Espanya. Avui cal destriar la significa¬
ció moral 1 l'intel'lecíual de la reai i efectiva del mot. Per això sentiu sovint eis
que parlen de separatisme, referint-se ai sentiment dels espanyols unifaristes, als
incomprensius o als simplement adversaris po'í ics de dintre Espanya.
Com que de la posició de Catalunya davant d'Eipanya anàvem a parlar, con-
iinuarem per les lletres de! mot de l'exemple. Seriosament i realment els catalans
davant d'Espanya adoptaven dues posicions en la manera de resoldre el proble¬
ma nacional: els qui el plantejaven dintre d'Espanya (aulonomisies) i els que el
plantejaven enfora d'Espanya (separatistes). Les posicions eren tan clares, tan di¬
verses, tan contràries que no hi havia lloc a confusió en la predicació ni en l'ac¬
tuació.
Francesc Macià en passar d'un camp a l'altre (d'entre aquests clars, diversos
i contraris camps) va trobar una frase feliç—i potser sincera-per justificar la se¬
va evolució. tErem—va dir—separaiistes de la Monarquia, de l'Espanya reaccio¬
nària i si aquest règim iornés tornaríem a lluitar per l'independència de Catalu¬
nya.» Amb aqneita actitud neixia una posició del catalanisme nova, clara i diver¬
sa de l'anterior. Els autonomistes de sempre, els aufonomisies en règim compren-
aiu i els separatistes de sempre. T es camps que per lògica, per noblesa, per con¬
seqüència 0 honradesa d'acluació calia mantenir amb fites precises i amb acció
apart un dels altres.
Per afany de poder i profiteurlsme dues fraccions—que de diversa fins hi te¬
nien la bandera—convivien en un mateix partit i en el govern de Catalunya. L'e¬
normitat d'aquesta convivència es feu evident en el moment àlgid, en l'hora de la
veritat. En aquesta convivència hi rau la causa de que ei 6 d'octubre representi
ona gesta d'aspectes tan tèrbols i poc airosos—que és el que més en lamentem—.
Per això voldríem que en reorganitzar se les fraccions caialanisies, superes-
lin tantes nicieses, equívocs i estranyeses. Si la política de sí és eonfusionària i si¬
nuosa que almenys en els p/incipis hi h»gi clarelat, lògica eu les paraules i fran¬
quesa en l'actuació. La Lliga en la seva posició catalanista ht donat exemple de
conseqüència i diafanitat. Que cadascú ho faci en el seu ordre. Uns són eis auto¬
nomistes en tot, altres els autonomistes en la república, altres els eparaiistes en
tot. Cadascú creu tenir la certesa en llur posició, que lluiti honradament per im¬
posar-la i sigui per qui sigui al fracàs, que la dlgni<at del sector i la de la Pàtria
resti intacta.
D. R.
El Compte Corrent de Valors
Per a definir ei Compte Corrent de
Valors, no cal pas que hom es torturi
gaire ei cervell. N'hi La prou amb co¬
piar la definició que els senyors Joan
Serdà i Lluc Bertran han fet en la Pu¬
blicació de l'Institut d'Investigacions
Econòmiques, i que diu: «Que es prac¬
tica sense formular cap pòlissa i amb
unes normes jurídiques molt simples
(carta i resposta). No é^ pts tampoc un
préstec amb garantia, sinó solament un
simple dipòsit corrent de valors, sense
ni tan sols determinar-ne la numeració.
Quan els Bancs borsàtils fan els seus
I balanços, només donen els valors no¬
minals, i, per tan^ ningú no sap amb
exactitud el seu valor efectiu.»
Escrigueren els esmentats senyors,
en el seu llibre, data 1933, que amb
aquesta forma tan simple hi ha colio-
cades, a la Banca Catalana borsàlii, 300
milions ds pesse'e?. A ml, com a cata¬
là, em plau méi expressar-ho amb l'es¬
pecífic duros: 60 milions, d'aquests.
Què us sembla, llegidors del Diari?
Aquests senyors, no obstant, no ex¬
posen en el seu Llibre els desastres que
aquests milions de duros, dipositats en
I Comptes Corrents de valors als Bancs
I borsàtils, resultaren per a l'economia
I catalana, a l'agost de l'any 1914, quan
I va esclatar la gran guerra.
I Per què callar-ho? El calvari ds la
I matança de l'any 1914, durant la qual la
Borsa resta tancada tot un mes, és un
\ botó de mostra que ho explica, i que
pot repetir-se altres voltes.
ja feia anys que els Bancs borsàtils
catalans sostenien una falsa jugada amb
certs valora locals; aquests valors que
ells en deien paper de joc, jo en dic pa¬
per per teles, ja que l'utilitzaven per ca¬
çar el que ells, irònicament, en diuen
tarragada.
Quantes vegades volgueren desfer la
falsa jugada, per a consolidar-la en
j efectiu, no ho aconseguiren; els juga-
! dors ds menor quantia no compraven
; aquella mentida. Aleshores els borsis-
I tes de la major prepararen altra vo'ta
[ una jugada a l'alça, amb teles de seda,
I i aquesta vegada prengueren els diners
I als petits jugadors.
I Però el món, encara que petit (no !é
\ més que 40 milions de metres), no cap
í pas al P.a de Palau. I com que apare-
\ gué un factor nou amb el qual eis del
Pla no hi comptaren, la gran guerra,
aquesta els va engolir 20 enters en un
dia de baixa i perderen amb aquells va¬
lors de joc el que havien guanyat ais
petits jugadors en deu anys, els quals
es volien també fer rics de pressa i sen¬
se esforç i els va succeir el contrari.
A Irets, amb pólvora sola. tancaren
la Borsa; no.., amb les claus No hi ha¬
via fons a Barcelona, aquella tarda, per
liquidar. El què hi va haver, en abun¬
dància, foren atacs de cor.
Al cap de tres dtes, arribaren a Bar¬
celona 45 milions de pessetes a la Su¬
cursal del Banc d'Espanya, aconsegui¬
des pel Governador de Barcelona i un
marquès que havien marxat a Madrid la
tarda dels trets. Però encara que hl ha¬
gués a Barcelona els cèntims i garantia
pel Banc d'Espanya per prestar-los, la
Borsa no operava.
Què passava? Els que feien i fan en¬
cara els piéstecs de la manera dita, han
tingut sempre la creença que no juga¬
ven i qce solament s'aprofiiaven i s'a¬
profiten de la doble de fi de mes, gua¬
nyant més del 6 per 100 anual d'inte¬
ressos. Per això hi ha els 60 milions de
duros congelats en els dipòsits borsà¬
tils.
Els interessos els paguen els jugadors
de menor qualitat, i, per aquest retruc,
no hi ha tampoc el Banc Català. 1 men¬
tre Barcelona sigui la gran timba i tam¬
bé el casat de gran joc, no n'hi hsurà.
La serp i un ocell no poden conviure;
aquella es menja a aquest, com el llop
devora l'anyell.
A la pèidua deia 20 enters, ningú no
hi volia ésser: els borsistes tenien la raó
legal; els prestadors de valors, tenien la
raó moral. Ningú no en tenia! I ales¬
hores feren el judici de Salomó: perde¬
ren 10 enters cada ú per no anar a un
plet que hauria fet riure a tothom. Els
jugadors sempre ho arrangen sense
plets, Però el Banc, que feia les dues
coses, es féu càrrec de tot l'infant. Pas-
sada la matança, la Borsa obrí tes seves
portes. Havia durat un mes aquell cal¬
vari.
Si no hagués estat la guerra, que va
produir a tot arreu d'Espanya econo¬
mies fantàstiques, el crac de Borsa ha¬
guera fet trontollar una part de l'econo¬
mia catalana. Però la desgràcia dels al¬
tres va produir en alguna afers de Ca¬
talunya grans negocis, 1 cl crac no es
noià. Si es produís una altra guerra i
Espanya hi prengués part, qné passaria
a la Borsa de Barcelona?
Si almenys es reg'amen'és, o millor,
si es suprimís el Mercat Lliure, i so'a-
ment operessin corredors oficials, tenim
l'exemple a Madrid i Bübfo, eis 60 mi¬
lions de duros congelats al Mercat Lliu¬
re cercarien col·locació, i els mateixos
Bancs borsàtils procurarien la creació
del gran Banc Català Comercial i de
Finances, que donaria vida a toia l'eco¬
nomia de Catalunya i faria els préstecs
amb sòlida garantia. I ei que és més,
faria desaparèixer el vici del gran jcc.
Els casals de Banca borsàlil, amb ela
seus 200 dependents, serien insuficients
per a regentar les moites sucursals que
mancarien arreu de Catalunya, si el
nostre poble li retornés la confiança,
que li retornaria 1 li retornarà, i diposl*
taria i dipositarà els seus estalvia amb
preferència a iots els altres Banca es¬
trangers 0 forasters, sl es complissin
dues coses: Fora joc a Catalunya, la
una, i que retornin els Manuels Giro¬
nes, en abundància, l'aiira. De no éiser
així, continuarem essent una colònia
vulgar en el sector bancari. 1 això que
en iqueft aspecte podem assolir una
completa autonomia, ja que depèn so¬
lament dels catalans mateixos. Del con¬
trari serem, en endavant, com fins ara,
vassall dels altres.
Enlaire els cors, catalans; cop de falç
a la cuguia. Sembrem-hi blat del millor,
a terra descugulads:
Mercat lliure, no: Banc Català,
Lluís Falgueras I Solà
Aquest número ha estat sotmès
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Ahir vespre fou assassinada
la mestressa d'una sénia.
Rosa Lleonarty i avui s'ha
suicidat al pas d'un tren el
pressumpte assassí
Ahir vespre vi ocórrer on tràgic suc¬
cés en una sénia de !a Carretera de
Barcelona número 30, Cal Trlsach de
Dalt, prop del Hoc conegut pel Sant
Crisi, on vivien el matrimoni Jaume
Roig Rosa Lleonart, ambdós joves—33
anys ell i 28 ella—amb llurs dues fille-
tea de 3 i 5 anys, mossos de la sénia i
dones de servei.
A 1res quarts ds vuit del vespre, aca¬
bats de sopar, el marit se'n vingué a
Mataró, a cal barber. Restaren en el
menjador la muller, les filíeles i el ser¬
vei, escoiiant la ràdio, que eii aquells
moment estava donant les cotl'ztcions
de Borsa. Acabada aquesta emissió
anunciaren on fragment de «La Dolo¬
rosa» i ia senyora Rosa Lleonart s'a¬
vançà cap a la ràdio per fer augmentar
la forçi de l'apareH. En aquell moment
I estant ella de cara a la ràdio, el braç
enlaire i d'esquena a ia porta d'entrada,
des d'aquesta porialada sonà un tret i
ia mestressa calgué desplomada a terra
El pànic que es produf fou enorme. Els
mossos creient que es tractava de lla¬
dres, cuitaren a tancar ia porta, mentre ^
s'auxilisva a la dissortada dont, creguis |
de que hivia calgui en bssca, però en
comprovar que eslava ferida i que la
sang anava escolant-se, cuitaren a po-
sar-ia en un balancí i portar la làpida'
ment a la seva habitació del pis ds la
masia. Immediatament xiularen els se-^
nyals d'alarma i el veïnatge—prop d'a¬
questa masia viuen els pares d'ambdos
—88 mobiliizà tot seguit. L'escena que
es produí fou tràgicameni emocionant,
puix ta infeliç Rosa Lleonart acabava
de finar. Mentrestant el vil assassí, per
varis indicis, prou coneixedor de la ca¬
sa i del terreny, s'hsvia fel fonedís em¬
parat per li fosca de la nil.
Cuita corrents s'anà a cercas al man^
senyor jturne Roig a da barberia i al
metge de i« ct^^a Dr. March, el quxl hi
anà àcompanyit ja de! Cip de la guàr¬
dia mufiicipà! srmyof Làfaehie. A l'arri-
badà del mari! es produi l'esCena qüe
és de suposar. El Dr. March reconegué
la defunció i tol seguit es donà compte
del fet al Jaqtl, que es constituí al cap
de poc aí Hoc del aucèés comecçsnt'fti
Instrucció de les oportunes dlHgèncíés.
El metge forense Dr. Crúzate que acom¬
panyava al Jutge Sr. Ciges cenificà la
defunció de Rosa Lleonart.
Per varis Indicis que delataven la
gran coneixença deia casa que l'assassí
havia dë-tenir—inc'ústèl gòs no'lladrà
—i altres circumstàncies que envolta¬
ven l'agressió es suposà que l'asaasií
fora uniintic mosso de la cast,-acomia¬
dat no feia molt, nomenat Josep Massó
t
LA SENYORA
Rosa Lleonart i Roca de Roig
ha mort víctima d'un atemptat criminal, als 28 anys d'edat
■ <R. I. P.) =======================1==^^
Els qui la ploren: espòs, Rafael Roig i Florlach; filletes, Rosa i Montserrat; pares, Josep Llep-
nart i Teresa Roca; mare política. Mercè Floriach, vídua de Roig; avi, Julià Roig, vidu de Marga¬
rida Nogueras; germans, Josep, Miquel i Joan; cunyada, Mercè Roig; oncles i ties, cosins, família
tota i les senyoretes Maria Tresserras i Assumpció Font, en assabentar a les seves amistats i re¬
lacions tan trista nova, els preguen encomanin a Déu la seva ànima i es dignin assistir a la casa
mortuòria, Carretera de Barcelona, 30, Horta Trisach dc Dalt, demà dissabte, a les onze del rna
tí, per a acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al cemen¬
tiri, i al funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà el vinent dilluns, dia 6, a les nou del
mati, en la referida parroquial, per quals favors els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a les nou i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 3 maig 1935,
Roque de 27 inyí, fi'l de La Pinya
(Olo!) que actualment vivia en una al¬
tra masia, à casa d'un germà seu, cone-
goda per ia Casa de la Por. Aquest In¬
dividu s'hüvia enamorat de la mestres¬
sa i aquesta desdenyà les seves malva¬
des prelehsions, conservant la seva hon¬
radesa i denuncianl-bo àl seu marit que
el despedí immediatament.
El jutge senyor Cigea ordenà un re¬
gistre a l'esm^ge d'squest individu, que
era efectuat a des quarts de Ires de la
maiinads, incautant-se de uns cartutxos
idènilcs a! üobai en el mcn jidor, d'uns
borradors de caries adreçsdss al senyor
Jiume Roig ameníç«nt-!o de mort—
que ño arribaren a cursar-se—i d'alires
diferents objectes. Entre aquests hi ha-
bavia alguns medicaments 1 receptes,
per mitjà dels quals i d'altres rareses
td creu que ei pressumpte assassí patia
una debilitat mental.
També s'incautà d'una lámpara elèc¬
trica de mà. Referent a aquest objecte
se'ns diu que fa pocs dies que al mo¬
ment que el marit de ia víctima, a! ves¬
pre sortia per a vigilar uns sacs de pa¬
tates és vegé sorptès peF Ham d'una
làtnparà de mà. Hom va fer seguir et
rasire pels gossos resultant infructuoses
les recerques. Aquest fet fa suposar
que la làmpàrà sigut la que el Juqat se
ba Iñcauiat al domicili de ¡'assassí, i de
ésser cert, es podria deduir que el cri¬
minal jt feia dies que preparava l'as-
sasslnaí. ' .
Josep Massó no pogué ésser capturat
per ignorar-se on podia raure. Però
aquest matí, al pas del tren de 5 5œ en
direcció t Barcelona, Josep Massó vhl
ba Hançat i^'et comboMi hi passat pel
damuu), màtant-lo Instantàniamen!. Pas¬
sat ei tren s'ha vist l'horrorós especta¬
cle del cap d'aquell malaurat separat
del cos.
Et Ju jat s'hi constituí; en aquell lloc
^^Baiico Uirc|ii^o Cataláji'^
Domicili social: Pelii, 42-Barcelona Capital 25,000,OOJjessetes Apartat do Coneos. 84S-TelèfoD 16460
DIrecciona telegràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQENCISS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
VLanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Blabal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomtaaeió
«Banco Urquljo . Madrid
«Bsnco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquljo VazCohgadü»% . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco det Oeste de Espffia». . .
<BancoMinero Industrial de Asturias»
«Banco Mercanlll de Tarragona . .
Csn Camtrml Cajfbat
Madrid . . . . Pies. 1Û0.0Q0 000
Barcelona . . . » 25X00-000
Bilbao . . . . » 20000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . » 10.000.000
Oljon. . . . . » 10 000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
La nostra exiensaa organi zació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en Iotes les capitals i
places més importants del món.
uncu OE HTUl= [iltv li Fnuitt lailL i - mL' 5 - Ilüfni L't i 3BS
JSiniateixque les restants Dependències tiét Banc. aquesta Agència, que és rBstabliment bancari més
anilc de la localitat, realitza tota menaf d'opétacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de restranger, etc, etç.
Hores d'oflcina: dc ,9 a {1 matt I] dc 9 a 5 tarda i—t Dissabtes; dc 9 a 1
i h^ oïdertai i'a xccament del cadàver 1
la seva conducció ai dipòsti judicial.
Aquest íràgic succés ha conaiernat a
tot ei v.ïnat X àdhuc a ia cluiai Iota, no
parlani-se d'aitra coïa en tol el dia. La
senyora Rosa L'eonEft era moU apre¬
ciada entre les seves amistats i la famí¬
lia Roig-Lieonart compU amb grans
simpaties arreo.
L'enterrament de la senyora Rosa
Lleonart es'à incr.c'at per demà a les
onze del ma':í.
Rebi el seu jnforlunat espòs i la la¬
mí,ia to-a cl nòifre més sincer condol.








Observatori Meteorològic úe les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 de maig de IQ35
Hores d'otservació: 8 msH - 4 tarda
Altura llegida: 763' —761'5
Temperaïuri: 17'~18'
AH. reduïda: 761'2—759 6
Termòmetre sec: 15 4—16 2
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Amb motiu de la festivitat d'avui ha
estat munió ia mainada que ha adornat
les seves creus passejani-les pels nos¬
tres carrers demanant un «dineret» amb
aquella coneguda cantarella: «No hl ha
res per Santa Creu?; qui no paga no va
al Cel».
Es de lamentar que ei Centre CtiòHc
hagi deixii ptfdre la tradició d'organii-
z«r ei concurs de «Creus» 1 «Taher na¬
des».
L'AíSOClació de Ics Conferències de
Sant Viccnç de Paül celebrarà la missa
de Comunió genera! reglamentària el
proper diumenge, a dos quarta de nou,
a l'iltar del Roser de la Basílica de San¬
ta Maria. La reunió tindrà lloc el ma¬
teix dia, a dos quarts de do ze a la sala
d'actes ds la Casa Rectoral.
—L'-cxposicló de cristaUeries que hi
ha en un dels aparadors ds La Cartuja
de Seviüa, és una peiüa mostra del gran
assortit que en tenen aquella casa.
Pds preus marcats hom pot veure
que avui estan t l'abast de totes les but¬
xaques. No deixeu de passar-hi.
Hssi rebut un exemplar del número
corresponent a febrer de «Crònica de
la Expedición ai Amazonas», número
extraordinari dedicat a la botadura de
l'«Aríabro»;
Aquest número extraordinari consta
de cent planes les quals contenen el se¬
güent sumari: «Esperamos ser dignos
de nuestra propia obra», pel capità
Igieslae; «La significación histórica det
«Artabro» y de ia Expedición ai Ama¬
zonas», pel Doctor Míftñón; «El «Ar¬
tabro» a través de la Prensa Española»;
Información de ta botadíura del «Arta¬
bro»; «La propulsión Diesel eléctrica
en et «Artabro», per Jaume González
de Alado I RitiWígcn; «Descripción dd
«Aríabro», con especificación de so
casco'y maquinaria».
E! presen! número publica una ex¬
tensa informació gràfica de diferenti
aspectes de la construcció i botadura
de !'«Arítbro».
Agriïm al cap de l'Expedició • l'A-
mazOnes, capità aviador senyor Fran¬
cesc Iglesias, ia seva atenta salutació I
l'obsequi de l'exemplar del número ex¬
traordinari de la revista «Crónica de
l'Expedició».
Avui festivitat de la Invenció de la
Santa Greu,^ a la Basílica parroquial de
Sania Marta, à dos quarts de nou dd
matí, s'ht celebrat la tradicional bene¬
dicció del terme amb la Vera Creu.
A l'hora indicada la clerecia prece¬
dida dels gamfarons 1 creu parroquial
ha sortit a l'exterior de l'església, on
després dels cants litúrgics el Rnd. Mn.
Joan Cortinas, vicari, ha beneït amb ia





en models de brillants
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lament ha esíat entomi el «Te-Deuni»,
enlrfnt ¡a processó a la BitíHca on, dea
de l'Allar Major, i'eaœentat sacerdot ha
beneït, amb la sagrada Relíqaia, els fi¬
dels qae es trobaven al temple.
Aqpesta cerimònia de la benedicció
del terme, abans de les circumstàncies
actaaia, es celebrava a t'ermiia de Sant
Simó, on s'hi anava en processó.
XA¿ÉT
«onstrol·l a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eisampi»; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
Ahir a l'església de la Divina Provi¬
dència es celebrà l'acte de professar els
seus vols simples la Religiosa Ciarissa,
Sor Clara de Crisi Rei.
Celebrà ofici solemne el Rnd. Pere
Creus, beneficiat d'Igualada. El mateix
celebrant pronuncià un eloqüent ser¬
mó glossant l'acte.
La religiosa professa va ésser apa¬
drinada pels seus germans, senyors Si-
meó Parateda i Mercè Carol de Para-
feda.
La missa fou cantada per una capella
de música dirigida pel mestre organista
de la Parròquia de Sant losep, Rnd. Mn.
LIqís Vilella.
Avui han estat practicats dos ilançi-
menls per ordre judicial, on al carrer de
l'Hospital i l'alire a l'Avinguda de la
República.
Per a primers del proper mes de |
juny es'à anunciat l'enllaç matrimonial |
de la distingida senyoreta mataronina |
N> Carme Coll i Boada, fiila del fabri-
cant senyor Antoni Coli i Qasau, amb j
el capità d'Artilíeria senyor Caries Ro- j
drígucz Garcia de los Salmones. j
Aquest migdid, el Coronel del Regi- |
ment, senyor Dufóo, ba cumplimeníat j
i'AJcàlde senyor Fradera, en i'Aical- |
dia, tenint amb ell ona entrevista. Î
Ignorem de què han tracíat.
Marcel·lí LIIl>re
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
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Així mateix aquest migdia s'han Cele¬
brat dues reunions a l'Ajuntament en¬
tre l'Alcalde senyor Fradera i els ges¬
tors radicals I csdistes. Sembla que han
tractat de la constitució de l'Ajuntament
que ha de fer-se aquesta tarda 1 de la
distribució dels llocs de la Comissió de
Govern.
La Unió de Xòfers I Motorisiei de
Mitaró i Comarca, amb motiu de cele¬
brar el sirè aniversari de la seva funda¬
ció, ba organ! zat diferents actes que
tindran iloc demà dissabte so!a el se¬
güent programa:
Sala Cabanyes
Dl;saItNia 4jlt i Diomip dia.Uanla
SENSACIONAL REESTRENA
de is gran superproducció ciuemi-
tcgràfica
i la delicioEa opere'a
El azul del cielo
per Marta Eggerth
Dr. J. Sanmarti Rigol
Ex-lntern pensionat de ia Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de ¡'Hospital Clínic, per oposició
: : Tocòieg de la Liuita contra la Mortalitat Infantil i de l'tssegurança Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Baixsdn de Sia. Anna i Eecaletís)
CONSULTA
Dimarts, DijouslDissabtes de5a 8
farda, a les set, Vermut d'honor en
el local del Ciavé Palace. A lés vuit, so¬
par de germanor a l'Hotel Mondial Bar
(abans Morante). Preu de 12 pesse'.ei
tiquet.
Nil, a les deu, gran ball a profit de la
Caixa d Invalidesa i Vellesa, 1 que tin¬
drà iioc en el local de festes de ia Unió
de Cooperatives de Mataró, cedit ga-
lintment. Serà amenüzii per l'orques¬
tra «Els Verds».
PRIMERES COMUNIONS






Demà coniinoiran a les Capoixines.
Basílica parroquial de Santa Maria*
Tots els dies feiners missa csda mitja
hora. des de les 5*30 a les 9; l'última a
les 11. Al malí, a iesó'SO, trlsagi; a les
set, meditació; a ies 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a ¡es 7'15, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan l Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qusris de 7 a les 9. Matí
• dos quarts de 9, novena a Sani Jordi;
vespre, a on quart de 8, novena a la
Verge de Montserrat.
Demà, a les 7, Corona Carmelliana.
Confessions durant la vesprada.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis. — Demà, a les vuit del mifí 1 a un
quart de vuit del vespre, pietós exercici
del mes de Maria,
Anuncis Oficials
EDICTE
Baiiasar Roca, Recaptador de Contri¬
bucions 1 Impostos de l'Estat d'a¬
quest terme munielpal
Faig avinent: Que la cobrança del
2.n irimestre de l'any 1935 pel concep¬
te dindustriaJ i UJititais tindrà Hog eip
dies 2 al 31 d'aquest mes, i dei l.r al 10
de juny prop-vinent i a l'efecte esmen¬
tat d'acord amb l'autoritat local, se ii>
tuarà la recaptació al carrer Fermí Qa-
ian, 373, des de les nou a les freixe en
cids un dels dies anteriorment àssenya-
iats.
I, per tai de que trribi a coneixement
de tots els interessats i no hagin de so¬
frir els recàrrecs previstos per l'Esiïtal
de recaptació en el procediment d'a«
premi, són requerits tots els contri¬
buents per mitjà dei present Edicte, per
a que reaiiizin ei pagament de llurs res¬
pectives quotes en el termini assenyalat
durant ei qual els hl serà IHurat pel re¬
captador que subscria, l'oporíú rebat
del taló; havent de conservar el susdit
rebut com a únic document tejUent i
reconegui per a acreditar el pegament.
Mataró, 2 de maig del 1935.—El Re¬
captador, Baltasar Roca. — L'Alcalde,
Josep M.® Fradera Pujol.
-!
Institut Elemental de 2." Ensenyan¬
ça - Mataró
Cicle de conferències
Demà dissabte, dia 4, a les 0 de la
vetlla tindrà lloc en !a sala d'teles d'a¬
quest Instl ut la conferència sobre t'a-
parell per al salvament de nàufrags en
els submarins a càrrec del seu inventor
Don Cosme Salomó Viia.
Mataró, 3 d'abril de 1935.—:£/ D/reo-
tor.
Nois: Aquesta conferèncli serà pu¬
blica.
Per bones ULLEÍÍES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 34
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malaities de la petí i cabell I llagues de fes cames
Té el gust d'oferir-li el seu consuliori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Informació del di
tAcimana per Fabra per coaferbadee teletòalqaeè
Barcelona
^30 tarda
Una nota dels consellers
de Lliga Catalana
Els senyors Duran i Ventosa i Vallés
i Pujáis Jian rebut els periodistes tels
ban fet entrega de la següent noia:
«Els consellers que pertanyem a Lli¬
ga Catalana i que per acord d¿ls ele¬
ments dirigents de ia mateixa ent hem
possessionat de les conselleries es
creuen en el cas de fer públic que han
acceptat el càrrec que ocupen, en com¬
pliment d'un deure patriòtic i amb la
intenció de coi'laborar en l'obra de res¬
tauració de la Generaiitai amb iotes les
seves institucions de govern,>
Consideren que l'etapa actuat no és
més que una interiniíai ia qual desitgen
que sigui ei més curia possible, encara
que estan segurs que representa la gran
part de Catalunya que volà els candi¬
data de Liiga Catalana en les darreres
eleccions.
Les manifestacions
del senyor Pich i Pon
El president accidentai de la Genera¬
litat ha rebot els periodistes i els ba dit
que ets scnyoïs Vallés i Pujils i A'fred
Ssdó s'havien possessionat, respectiva¬
ment, de les conselleries d'Obres pú¬
bliques í Eccnomii i AgricaUar»; que
les conselleries de Governació i jusií-
ela Jardari:n encara alguns dies a ésser
\ provndes, ja que falten diciar encara
algunes disposicions, no així ies de Tre¬
ball i Aisisiència Social per les quals
espera que la Ceda ei dimarts ja haurà
designat e's seus candidats. Una perio¬
distes ban demanat al senyor P«ch que
s'interessés pel director dei diari CNT
el qual es troba detingut pels fets del 6
d'octubre.
Hi parlat per ú'tim el senyor Pich
del problema de la burocràcia de la
Generalitat i ha dit que els ponts més
urgents a resoldre eren els següents:
l.r, reglament de funcionaris; 2.n, el
problema dels temporers; i 3.r, les gra¬
tificacions, principalment les dels alts
funcionaris.
Arribada de diputats
Procedents de Madrid han arribat els
diputats senyors Primo de Rivera i Al¬
ba González.
El senyor Foronda a Barcelona
Amb l'exprès de París, I acompanyat
de dos alts funcionaris de ia compa¬
nyia be'ga de tramvies, ha arribat a Bar¬
celona el marquès de Foronda..
Eí molio del viatge és assistir a ona
reunió de molia importància que ba 4e
ceiebrar-se aquesta tarda, relacionada
amb la situació present dels tramvies
de Barcelona.
Detenció
,A ia Rambla dei Prat ba estil detin¬
gut per la policia un ex-tramviaire que
estava coti^ztnt; .d detingut és conegut
com anarquista d'acció.
Acte de sabotatge
Aquest mail uns desconeguts han
llençat ona ampolla de líquid inflama¬
ble a li fàbrica Moreira S. A., del car¬
rer de Corts. Encara que hl han acudit
ràpidament els bombers, no han tingut
d'actuar per haver ja apagat el foc els
porters de la casa.
Represa del treball
REUS.—Després de quatre mesos de
no funcionar, ha reprès el treball la fà¬
brica Manufactures de Cotó. Aquesta






Existeix un gran interès per i conèf-
xer el desenrotllament politic del dl»,
interès igual a li desorientació sObre U
solució que tindrà la crisi.
Tots ets caps polítics es mostren re-
servadíssims hivent-se sabut que aait
coiïferenciaren telefònicament els se¬
nyors Martínez de Velasco i Gil Robles.
El senyor Mirlínez de Velssco donà
compte al cap de la C. E. D. A. dels
termes de la seva entrevisla amb el se¬
nyor Lerroux.
Ei senyor Gil Robles inierrogst soil,
digué qae l'acobisment de carteres so-
méi podria concretar-se quan la crisi
estigués plantejada i hi hignés on en¬
carregat de formar Govern. Se II pre¬
guntà si eli formaria pari en el Qabin^
4 DIARI DE MATARÓ
qoe es formés, contesfint qae res H ha¬
vien parlat d'això.
Tots insisteixen en qoe Fa crit i dea
resoldre's ràpidament, doncs si sègols
oberta el proper dillans tindria de pre¬
sentar-se a les Corts el govern actoai,
encara qae només fos per a llegir la co-
manicacló de qae est&va en crisi.
El mati del senyor Lerroux
El senyor Lerroax acadí aquest mati
molt aviat a la Presidència, on després
el visità el ministre de Fa Governació.
El senyor Pórtela Valisdares en sor¬
tir ha manifestat que anava a donar
compte al Cap del Govern de l'estat de
l'ordre públic.
Després la Secretaria política del se¬
nyor Lerroox ha comunicat als perio-
jdlstes que tquest no anirà al matí d'a¬
val a Palau, per tenir d'assislir a un ac¬
te diplomàtic, afegint, la Secretaria, que
aniria a veure al President de la Repú¬
blica de ires a dos quarts de quatre de
aquesta tarda.
La volta ciclista a Espanya
Accident
SANTANDER. — Frinccsc Candela
que seguia als corredora que prenen
part a ta volta ciclista a Eipsnya amb
una moto, i que com és sabut, topà
amb un automòbil a la carretera fractu¬
rant se la base del crani I la cama es¬
querra, hi mort a la casa de salut de
Valdecllla, on havia Ingressat.
Bona pesquera
BILBAO.-Els pescadors estan pes¬
cant ena gran quantitat de seitó. La
mercaderia es paga al pren de dues
pessetes la rova
La plaga de la llagosta
BADAJOZ,—La liagosta està devas¬
tant els camps. Hom creu que de no
posar-hi un ràpid remei les collites
quedaran assolides.
HUELVA.—A Paterna la plaga de
llagosta prèn caràcters alarmants. Ei
poble demana I ajud immediat de Ics
autoritats.
&ÎÔ tarda |
El senyor Lerroux rep els periodis- |
tes.-Manca de notícies 1
Aquest ma í el senyor Lerioux ha es- |
tal des de bon matí a la Presidència on j
ha rebut nombroses visites entre altres i
les d'alguns ministres. |
Quan ha rebut els periodistes ha dit j
que no tenia cap notícia per donar. Ha j
afegit que fina a la tarda de tres a qua¬
tre no aniria a visitar a S. E. per a pre¬
sentar la dimissió del Govern, ja que el
•enyor Alcalà Zamora, el migjdia ha es¬
tat a la Biblioteca Nacional, a inaugu¬
rar l'exposició del gravat polonès.
Manifestacions del ministre
de Governació
El senyor Pórtela en sortir de visitar
d senyor Lerroax ha parlat amb els
periodistes i els ha donat compte de
l'estat satisficiori de l'ordre públic a la
Península.
Els ha dit que havia assistit a l'enter¬
rament del guàrdia mort, dimartr, en |
compliment del seu deure i per úitim
els ha dit que tindria el gust de sopar
demà amb ells, en àpat de comiat.
Un repòrter li ha objectat que es do¬
nava com a segur que es quedaria de
a ministre en el nou Govern.
—No en facin cas del que es dic—
ha contestat el senyor Pórtela—. Moltes
vegades passa tot al revés del que s'a¬
nuncia.
Un periodista II ha preguntat per la
sanció que s'imposarà a un diari que
publicà una fotografia faisa de l'aspec¬
te del carrer d'Atocha el dia l.r de
maig.
La sanció serà únicament moral, ha
respost el ministre de Governació, I
consistirà en fer-li publicar ona foto¬




El president de la República
no accepta la dimissió del
Govern, que li havia presen¬
tat el senyor Lerroux
Aquesta tard^, a dos quarts de qua
Ire, ha arribat el cap del Govern ai do¬
micili particu'ar del senyor Alcalà Za¬
mora. El senyor Lerroax ha estat rebut
tot seguit per S. E.
A un quart de cinc, el senyor Lerroax
ha acabat la seva entrevista amb el pre¬
sident. En sortir ha dit als nombrosos
repòrters, que esperaven àvids la notí¬
cia del plantejament de la crisi, que ha¬
via presentat la dimissió det Govern,
però que S. E. no havia considerat pru¬
dent acceptaria, 1 ratificant-li la con¬
fiança II havia demanat que abans de
tornar-ü la resposta definitiva, em pren¬




MANILA, 3.—A la província de La¬
guna hi hagué ihir dues topades entre
una partida d'insurrectos i la policia.
Es diu que hi ha 65 baixes, entre morts
i ferits.
A Santa Rosa es senyalen cinc morts
i vuit ferits.
A San Ildefonso, província de Bula-
can, els rebels s'apoderaren de l'Ajun¬
tament i del lloc de la guàrdia munici¬
pal. Posteriorment foren desallotjats
deixant sis moris.
Sembla que l'instigador del movi¬
ment subversiu, a Santa Clars, és Ma¬
rian Untiveto, membre lacdalista de la
Cambra, havent-se donat ordres per a
la seva detenció.
El governador general ha estat infor¬
mat que en general la situació és greu.
Secció financiera
CetltsasliM da Baraalenads! dia àTavul
fiailltadai pal terrader da Cemari da
aquasla plafi, M. fallmajer—Mêlai, il
lOMA
ffnsL» ira». .... 4S'45
BtlgSií ...... 12475
lillnrai ail..... . 35-65
Lirai. ....... 60 80
fraufli·lll·i ... 23775
Dólara ....... 7 37







Mines Rtf ...... . 63 25
Petrolis 5'35
Celenlai ....... 44*25
IxptAfilH , 134 25
Gas E 121 00
Montserrat *7700
Sucrera ord 32 15
F. C. Transversal .... 2110
Andaluses lt'50
Orense 7'25
Per a no dubtar...
...cn comprar o vendre alguna essa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisional)
de 12 a 2 o de 7 a 8, que us orientarà
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepani,
Sant Agustí, Churruca, Mercè, Montser
rat, Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, jorge Juan, Havana. Fermí Ga-
ian, Sant Pelegrí. Santiago Rasi noi, Ma¬
ta, Camífondo, Mosrèn Aibas, Francesc
Macià, Wifredo, Caminel, Fra Lluis de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, liuro, Bisbe Mas, Pobie Sec I
altres a Mataró, Caldetes l'Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt I baix,
tota mosàlc I rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-lcs.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per coi'locar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.COO fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per cent;anual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es comprarla una casa al carrer de
Churruca, dalt i baix, cantó del soi.
Serietat I reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2i de 7 a 8.
Venc la caseta num. 9
de la platja de Mataró
Aquesta caseta, desmontable, es traslladarà i es
montará de nou al lloc que destini el comprador.
Mides: 35 m. q. superfície, 20 m. q. caseta, 4
m. q. miranda i 9 m. total alçada.
Ciau disponible pel que vulgui visifar-la.





Mataró ! la Costa
Josep Andreu




Abans de les quatre han començat de
arribar els regidora a Casa de la Ciutat.
Els regidors de la LUga s'han reunit a
l'Alcaldia; els de fa CEDA, al despatx
dels antics tinents d'alcalde, i els radi¬
cals a la sala de Comissions.
A les cinc 1 cinc de ia tarda entren al
Saló de Sessions l'alcalde senyor Pra¬
dera i els regidors senyors Simon, Mas-
riera, Brau, Solà i Font.
El secretari sobstiíut. Sr. Sansegun-
do, üegeix l'acta de la sessió anterior
de la Comissió Gestora.
A un quart de sis acabi ia lectura de
l'acta. Ei senyor Fradera anuncia que
es suspèn la sessió per a rebre eis nouv
regidors que amb els actuals han de
constituir el nou Ajuntament en com-
p iment de! decret de ia Presidència de
i li Generalitat. Seguidament es retiren-
I del saló els regidors que han assistit a
I la primera pari de la sessió, a la qual
[ ha deixat d'assistir-hi el senyor Cts-
I tsny.
! ^En vista de que la cosa va altargant-
, se i tement no poder donar ei resultat
I de Fa sessió, hem demanat i un regidor
la seva impressió; ens ha dit que sem-
, blsva que els radicals renunciarien el
I càtrec, I quant als càtrecs de govern ha
I dit que tenia la impressió que seria ele-
I git alcalde el senyor Fradera, 1 er regi-
I dor el senyor Masriers, 2.on el senyor
I Solà, 3.er el senyor Puig (rtdical) i 4.rt
> el senyor Bíayna. De renunciar el càr-
I rec eis radicals, la tercera regidoría que-
I daria per a proveir.
I Continuació de la sessió
I En reprendre's la sessió el secreta:i
I llegeix el Decret del president de ia Ge-
1 neralital.
Eis radicals assisteixen a la sessió.
Ei president senyor Fradera anuncia
que es procedirà a l'elecció de alcalde.
Mentre s'efectua la votació secreta, el
senyor Albert Puig, regidor obrerista
de l'Ajuntament d'ab&ns del 6 d'octu¬
bre I que ocupa una cadira del rengle
dels seients destinats al públic (aquest
molt nombrós) s'aixeca per a parlar. El
president li diu que no pot concedir-li.
El senyor Albert Puig afirma que ef
(mentre tant continua ia votació).
El senyor Albert diu que protesta do
la eonstiíQcló d'f quest Ajuntament per
conslderar-!o anti constitucional 1 con¬
trari a l'Estatut de Catalunya i per lanL
diu, que ei nou Ajanfament és facclós t
afirma que assumeix tota la responsa¬
bilitat de les seves manifestacions.
Acabada la votació resulta elegit al¬
calde ei senyor Fradera per 15 vots a
favor I 6 paperetes en blanc dels radi¬
cals.
El senyor Fradera en un breu parla¬
ment agraeix l'elecció.
Ei resultat de l'eirció dels quatre
conseillers és el se^üen : primer, Mas-
rieta; segon, Solà; tercer. Puig; I quartr
Biayna qui ha fel constar que represen¬
tava a Acció Popular (CEDA) i refusa¬
va la consignació que com a conseller
II correspon.
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